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• RH, brassos d"una pädia tenen u'i pu-
qui la Cl; ÍÍ ! ! S 
ui) !. cendres he-
.r de contamina-
cròuiques conserven encare 
der iiiágich- ,»e, reten 
troben, i l contacte c 
róiquea 
ció. Les 
t'oro«Tif« d e l nostre hie? tallat eu la 
uva u'u" r o u r e calala i 
ties ic» o a u i r e s co'io.-s 
l'orci..'t, com cime» - t i . 
poetes en ics insomnes 
Sobte fot !a confidei-ici, 
l a u e r í'í'ii i poJcr fatai 
Jo a n a v e n d e b a -
r s a burxir a 
.••égadurs» a s 
tits d'insDÍració. 
; amb t a A/'uli-
c e contamina-
t a n t o r v a e iracunda 
del 
c o R\r a u ; 
m rgesl t L'ombra de En Muntaner 
s.i íVíï>.:!:í) Tíio.nàs Fortes i. 
yevo a'4ueis cants eren soaUris . 
pmélcn, penyes avall, pel rosl de 
rainar; 'i Mallorca agijmswa. Què 
nia? Piétora. de mallurquinis ne. 
ba*erhi un instant de crisis. Filia 
Se 
AU-
te¬ 
Va 
de 
aquest gran moment es la poesia L' 
Harpa, poesia ampla i sonora com uaa 
can,pana. Pero'l part s'inflava i la cam-
pana mateixa gemegosa va haver de 
t o c a r à bateig triunfal amb la cançó: 
Poder del Harpa\ 
Qui hi ha que s'en penedi de tots 
nosaltres, fills d'aquella generació ï\ 
aqjiells escolansd 'un cu^ta proscrit, .si 
" a q u e l l s ermitans d'un esvaït ascetisme 
tocaven lentament la queda, la queda 
tràgica de la nostra rassa, qui hi ha qui 
s'en penedi d'esserse vestit i haver 
^comparegut al temple corn si hagues-
l n tocat a missa d'auba? Qui hí ha 
tt s'en penedi, si filla d'aqaelles anyo-
anses romàntiques es « L'espurna » 
d'un poeta aquí present (i que no per 
ésser present tenc de deixar de dirho) 
«L'Espurna», calenta 'proclama d'un 
pan catalàRtstiie en que toia una pàtria 
»e fa dona? Qui-ha qui se'a 'penedi si 
Ulla d'aqaelles indecisions es l'oda «L'. 
Héroe» que per mi ja es una cosa plas-
mant i definitiva; per mi es una àguila 
fuita del mar de Tebes aont Píndar ne 
feia cria heroica, i que no obstant vull 
í ^ u e sou major elogi sia el dirne qu'es 
ia ï'i od:i qu' 
: qn'h'i de venir 
d-1 p t'm í ; opi-
no :t>j;; un : / 3 r>:jct".ú 
ha-d t':>c·o:ti<,?te l'í-iórü-
entffi ats is>>]Uiet vibra 
•BínUa}'»". Mà& Ics mans qui S.ÏÍH-
tii:iv":i c n ^ - ' a i i t i n o - í· 'civarg^ ami) co;i-
t js ..!••'. q u e ï t · s j · K . · v e . t diu^ es '.ndg i ¡1 '¬ 
f i;.,' •·s.,n i ' c ; i : : i ; T \ monarq·jía d'una 
rema b.iiidda ía. Ben.'iajen le» »1 ins q u i 
sembraven vjjies d'altar per q u e endm-
menjassen les romp.ftes del nostre po-
bl i q u ' h a v b n d? cantar els morts; peso 
que tal n"nt co'tt i la miío'o^ía que de 
IES dents sembra k s del drac mons-
íru. ' .s d e Piira ne sortí una messa hò-
rrida de ü.iüses i d e guerrers cn'na s 
amb crineres de c a v ; , I s salvatges, i e 
la mansa Hevor fbraiesca ne sortí nn 
exèrcit. B e n l i 3 j : n pera s e m p r e e!s qui 
cavant tronc avail del arbre g e n t l c i , 
v a r e n haver d'enfondir s iges i sigles 
d? desconexensa p e r o q u e al cap a'a-
v^ll vora la rel s-igra.ia se t robaren 
amo eis q u i cavaven a i'altra band: 1, 
brassos i amb la boca sobre la boca 
amb u n bes de recoíieilíaci > qui no s'ha 
de rompre nuí p . r mai. 
Qain pitnotisme se'n pot ofendre 
d'aixó? Seri í estat més patriòtic que 
no higuésse d-'xr.t* marir i d u r a 
n'e! cemeniL-r i d e l'm i a i a aont ni creu 
i;i ha, ni cap iascipció q u i conscr / i ei 
nom dels pobles mort-;; q u e nos hi ha-
guéssem d e i x a t dur amb la marxa al sò 
de la qual s'esfondrava el nostre poder 
colonial, i que ens haguéssen deixats 
t i r a r à una ossera sense resurrecció? 
Aixó és sencdiament lo més aniipatríó-
tic que se pot concebre! Els pobles, 
com tols els or:ían smes vius creixen 
de part de d i n s . Ua organisme qui ne-
cessita injeccions, mala senyal. Un po-
ble que per curar de ferides obertes, 
necessita tires i pell d'un al t re poble, 
indica qu'es fluix. Qué seria estat l 'es-
tol de Roger de Lluria si de tots els 
navilis n'hagués volgut' fer un? Quin 
poble ho pot exigir d'un altre poble? 
Quin poble encara que ho vulga fer té 
dret a arrancarse'l cor o'l cerveli, tro-
nes da la vida? Cap, perquè negú té 
dret al suicidi. Qui abomina de la avior 
atreu sobre son front la maldlció de la 
mare; i la maldícióde la mare arrabassa 
els fonaments de les nacions. 
Mostra d'un patriotisme així serà lo 
qu'il a fet l'Ajuntament de Castelló de 
l i Plana qu'na con uemarat ¡ 0 setè cea-
ten ui de la naixeas-i tie! Conqueridor • 
aaiD i't gr-sií i est ¡ sc^ie: ! . que tenure .1 
la pviciCiicta d ascoita;: 
A C a s t e l l ó d e la P l a n a 
Commemorant el VII centenari del rei 
En Jaume. 
Cn una d e l e s darreres sessions del 
municipi ue Casíei'ò de la Plana, se 
comme^riür >, d'una manera a l'inversa 
de le que pertany, el Vil centenari del 
naixemenr'dél mo|t--alt i poderós Rei En 
Jaume i 
cin to t í eis pobles catalans qne s'iian 
sabut \\ )nr ¡r a si mateixos s'ha tabulâ t 
aíect lusos recorís a la gloriosa memoria 
de¡ no lire. »ran Rei, escribtat son nom 
en podra i ea bronze pera perpetuarlo 
en les ¿enetacions que vindran. 
D,mes a Casteiló ho han fet ai reves. 
«tëeuuit l'Ajuiilanieiit en sessió or.ií-
na.i i de segona convocatoiia baix la 
presidencia del alcalde don Carles G, 
ü x u ' . s . u í i acudint atlemés d ' es té , 
'quatre cüiioejaísüj quatre!!!, el regidor 
Josep; Juan Valero proposa que's jcam-
biára' l no n del carrer del «Rey Don 
Jaume per el de «Darwin». El alcalde, 
«reconociendo muy justa la petición», 
s-¿a herí a ella i fou aprobada per una-
nimitat» 
Abcs, ab aquestes paraules ens ho 
co mi liquen desde aqueds terres ca ta -
lanes-valencianes. 
¡Qain alealde, quin? regidors i quina 
republicans! Perqué iíiduptablement 
aquella proposició" i aquel! acort foren 
inspirats per un ample esperit de radi-
calisme, de iro-ressisme i de republi-
canisme? - Un rei del sigle Xllí? Ni 
això del sigle Xl.H devien pensar per-
qué no ho saben.—¿Un rei? |A fora! 
¡Perreaccionari i per retrógade!—de 
víen dir els cultes, els ilustráis, els p ro -
gressius alcalde Expresatí i els quatre 
regidors i erttre ells el per sempre me-
morable JOSEPH JUAN VALERO. 
(Continuará.) 
A q u e s t per iòdic e s tá subjecte 
c e n s a r a e s g l e s i á s i i e a . 
:s i fl j j f a x - Q J e s 
treball.no dona per pajjar_k feina pre-
cisa. 3 
Per lo tant, launient Úfr jornal amb 
Ja limitació d'hores ha de;, dur. fa/sosa-
ment a la crisis que estam .presenciant 
• Si se limiton les, hores , ; que . se deixi 
a! maucoureballar cn teanps extraordi-
nari, temps que, dura la sobreproduixió 
necessària, per pagar bé i.per, abastir 
eUnerüat. ' 
Eis sindicats catòlics írebaden per 
donar al obrer el major ben estar, baix 
de la bas^e de la justícia i la caridat, en 
camvi e>s sindicats sòcia isU-s treballen 
per tiranisar 1-obrer i duriu a la ruïna 
amb la fi de te;iir-]o semp:e dispost per 
la revolta. 
Eis socialistes volen ésser els mono-
poiiz4dors del obrer, perquè si volgues-
sin) el seu benestar ¿qu;: les importaria 
la existència de associacions catòliques 
encaminades a donar aquell ben estar? 
;l-er ventura son t l ls eis únics que po¬ 
ren sembrar el bé? 
En les associacions catòliques no hi 
veuen altre finalidat que el foment ü> 
l'ignorància ipobret--! peró jo vos dic 
que lo que veuen es el camí que les fuig 
perquè els obrers de c d a d/a se van 
dtístiiganant i deserten de les seues 
files 
Així son els socialistes, prediquen 
ben estar i no deixen que els obrers el 
cerquin per si mateixos, prediquen ger-
mandat i l 'amor de germans el demos-
tren fent encariries subsistències amb 
les seues vagues, amb la revo;ta contí 
nua, amb la poca feina. 
Son els inimics de la sociedat i seguint 
l'exemple de França es necessari que 
d'una vegada siguin declarats taccio-
m)s; per !a causa del ordre, per be dels 
uurers, pel bé de la pàtria. 
F L O R I A X A . 
C U L T I U S I B È S T I A d) 
NI 
i a y e s e s fent pe r a l t r e p a r t q u e . M -
ïglíir. m é s ma le s de b a t r e i e n e a r e 
que . retorni a m b so p a i ú s i polsc^. t -
:da a n el feniC i d'ell a n el s e m c n i e r 
m o s e s t u v i a m se p è r d u a q u e sufrei.v 
à r a b el. t r a n s p o r t i pe r e l s e fec tes del 
t e m p s 
Segades ; )es f aves , m u l l i d e s les 
.gavelles i : a r r e c o n a d i - s ï e s g a r b e s 
del s e m e n t e r s'hi pas sen ;e l s p o r c * i 
• ovel les les qua l s ap l eguen les faves 
que h a g u e s s i n p o g u t q u e d a r i les 
he rbes q u e n e s q u e r e n d e í u n a r s fins 
l l avo r s i s e g u i d a m e n t i. on direció 
c r e u a d a a la que du ien els soles de 
les í a c e r e s , li d a m . u n a l l au r ada de 
15. a 20 cen t ímet res , a m b a r a d a de 
pa l a i si l a saó ho p e r m e t , e s t e n o ^ 
sa t t o ^ d ' u n a , i a ixí m o s q u e d a la 
t e r r a e n cond ic ions de p o r e r - l a V e -
balla d ins el m e s d 'agos^, i ment res 
t an t j a la t e n i m que d e g u t a sa llau-
r a d a a c a b a d a d e d a r se s a t u r a de 
sol i o ra t j e . 
P e r a q u i se s e m b r a fava rossa i 
a r a e n t r a la fava calenta i a ixí u .n i 
sa f ava r o s s a h a a c a b a t pe r a r r e c o -
n a r sa b l anca p e r q u è d a v a m é s con-
te que ella, a ix í t a m b é p o r e m dir 
que sa f ava c a l e n t a a r r e c o n a r a sa 
ro s sa . 
L a f ava c a l e n t a , si be vol moU:: 
llecó te se p a r t i c u l a r i d a t de vo le r 
e s t a r mol t c la ra a c a u s a de go.xa 
molt , lo q u a l fa e s t u v i a r mol ta l!e-
vor . 
O r d i n à r i a m e n t so len s e m b r a r d e 
t r e s a q u a t r e c o r t e r e s p e r cor te ra !.i 
i n o l t r o s a m b sa f ava c a l e n t a inu> 
p a r e i x que son suficients dues cor-
t e res p e r c o r t e r a d a . N 'hem s e m b r a -
des de mol t í ss im m é s c l a r e s i mos 
d a r e n con te si bé no to t el que ha-
guess in pogu t , lo qual c r e im sol-
ven ta r -ho a u m e n t a n t de l levor . 
E n g u a n y q u e l ' a n y a d a n » ha es-
t ada mol t a f avo r ida e n c a r e hem cu-
llit de c inc co r t e r e s de s e m b r a d u r a 
(fava ca lenta) 60 c o r t e r e s de faves . 
L ' A m o de S a Clasta . 
S o c i a l 
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L A I N C O N S E Q Ü È N C I A 
D E L S O C I A L I S M E 
II 
Després de la guerra s ' h a a c e n t u a d a 
d'una manera llastimosa.dins les clas-
ses proletàries de totes les . nacions la 
falta de voluntat per el treball, fins al 
extrem de dur als llegisladors a la im-
plantació del jornal de vuit hores. 
Aquest temps, si tenim en conte la 
falta de brassos sobre tot dins aquelles 
nacions que han estat en guerra, no es 
suficient de cap de les maneres, per 
produir lo més elemental i necessari per 
la vida. 
Així es que, si prest no ve una reac-
ció que dugui, al llegislador mateix a 
senyalar excepcions en cetts treballs, 
la vida se fera impossible. 
1 ara som en el punt de considerar lo 
que pensen els socialistes -demuut 
aquesta matèria. Per elis es un ideal el 
no fer rès o destruir fins als seus ma-
teixos germans, perquè, si per la seua 
culpa, per les seues exigències s'ha li-
mitada la producció ¿ 1 1 0 1 1 1 de creure 
que persegueixen cap bona ftnalidat? 
Es més, els socialistes no volen que 
les masses obreres arribin a conquistar 
un ben estar, i ho demostra l'impedi 
ment que posen a tot contracte que 
tendeixi a aumentar els ingressos del 
jornaler, fent per exemple hores ex-
traordinàries de feina, que per ser ex-
traordinàries haurien d'esser ben re-
tribuïdes D'aquesta manera priven 
la llibertat an els qui fent us dels seus 
perfectiss.ms drets voldrien no estar 
ociosos, íiíü lieven l 'esperaria que pu-
gui tenir un obrer de aumentar amb el 
treball, els seus bens per treurer-ne 
profit, ja sigui per la família 0 per la 
sociedat. Aixó es la llibertat i la ger 
mandat predicada per els nostres socia-
listes, llibertat que a la pràctica se 
tradueix en una minva de producció, 
germandat que consisteix amb matar 
de tam i de necessidat a l'obrer q u ; 
sense traves, fins podria dur una vida 
regalada. 
El socialiste peró no la vol a la feü-
cidat dels obrers, vo) que aquests ma-
teixos obrers estiguin subjectes a les 
seues destrempanses, vol que siguin es-
claus dels seus sindicats i que obees-
quin cegament les ordres que desde 
aquells les dictin. 
Jmpedint certs contractes i reduint 
. les hores no es possible aumentar la 
.producció i en conseqüència vé el des-
equilibri i el mai estar. 
En l'agricultura per exemple, es pos-
sible un cultiu intensiu amb aquelles l i-
natacions? 1 tofs sabem que l'agricul-
tura nysíra, sense un fort i molt intens 
Queden les faves ca l s ades i ne tes 
d ' he rbes i si a q u e s t a d e r r e r a opera-
ció se fa a m b saó , p o r e m di r que 1' 
a n y a d a e s t à easi a s s e g u r a d a si fins 
l l avo r s du b o n a m a i a . 
R o m a n e n l lestes de to t a feina 
fins q u e mus t i an t - s e ses ba joques i 
p o s a n t les f a v e s la ce ia n e g r a de-
m a n e n q u e les r ecu l l e squ in . 
L e s f a v e r e s deuen s e g a r s e i n o 
a r r a n c a r , i v o s d i ré el p e r q u è . Si 
a r r e n c a m les f a v e r e s m o s n e du im 
de la t e r r a mo l t i s s ima s u s t a n c i a la 
qua l m o s h a dé s e r v i r p e r l ' any qui 
vé fer b la t i la du im a l 'era a m b ses 
(1) Aquest article es la continuació 
del n.° 88 en el qual la bona volun-
tat dels lectors supós que haurà corret-
git un lapsus que va aparèixer en el nom 
científic de la lavera que havia de dir 
Faba vulgaris i no Fagus sylvatica. 
Aquells articles se varen interrompre 
per causes estranyes a la meva volun-
tat. Pordonin els lectors. 
Mestres Escoles i Nins 
L E S V A C A C I Ò N S 
E s a r r i ba t el t emps del folgar , 
diuen, les m a r e s , quan t t o rnen 
els pet i ts de l 'escola anunc i an t 
Que han dona t principi les v a c a -
eions. 
Efec t ivament els nins, els po-
b re s nins que han es t a t rec losos 
tot l ' any dins les q u a t r e p a r e t s 
de l ' escola mar te l le t jan t el seu 
pet i t cervel l a m b abverbios. pre-
posiciones, tetraedros y reglas 
de compañía benee ixen ai sol 
que ca lde t j a l ' a tmósfe raen aques t 
més fins an el punt de fer dec re -
t a r una t e m p o r a d a de vocac ions 
per massa calor . E s a r r i b a t pe r 
ells el t emps de l l iber tat . 
Dcsca l sos , en eos de cumia , 
a m b .'impla capell de pau ni a que 
.la ío rsa els imposen l lurs ma-
res , t r e s c a r a n per fora v ; l a , cer-
ca rán nius s ' esqueixarán els cal-
sons pujant dalt els a b r e s , se 
p r e s e n t a r á n c a d a h o r a b a i x a a. 
c a s e u a a m b el vest i t e sque ixa t 
guanyan t - se una r e n y a d a i qua-
t r e esclafifs, pe rò els seus cosse ts 
se t o rna ran àgi ls i forts, ses ca 
res e sg rogue ïdes d u r a n t el t emps 
de c lasse r e c o b r a r á n ses co lors 
sanes , son pit depr imi t de t a n t d' 
es ta r - se ajupit d a m u n t els b a n c s 
de l 'escola s ' a ixampla rá i respi-
r a r á a m b més forsa que. la man-
xa del fer rer . 
¡Com no l 'han d ' a n y o r a r an el 
t e m p s es t ival els pobres nins de 
les nos t res viles si pe r ells les va-
cac ions r ep re sen t en la l l iber ta t , 
l ' expansió , el joc , la sa lu t , la 
v ida . . . 
¿I el mestre? Pel mes t r e repre-
senten t a m b é les- v a c a c t o n s un 
descans , si de im d e s c a n s an el 
camvi de feina. El m e s t r e , el bon 
mes t re , b a r a t a r á la v ic iada at-
mosfera esco la r p e r la del c a m p 
0 pel s a l ab rós emba to l de la m a r . 
S a v ida est ival no s e r á la r eg la -
m e n t a d a v ida de c lase , pe rò la 
s eua feina no d e m a n c a r á . 
El m e s t r e que es t ima la seua 
professió p e n d r a a lè pe r repren-
dre a m b m é s c o r a t g e la t a s c a del 
nou c u r s que s'n cos ta i ferá un 
per l longa t examen de concien-
cia. R e p a s s a r à els c a r n e t s de 
notes qu ' ha a n a t omplint d u r a n t 
1 a n y a c a d a impress ió que r e b 
d ins ' l ' escola . R e p a s s a r à els pro-
g r a m e s , r e tocan t , afegint , , es-
m o t x a n t tot quan t li vag in suge-
r int les noves l ec tu res . P r e p a r à 
dibuixos, colecciona-ra lamines 
de rev i s tes - i l · lus t rades , -ampliarà 
éí museu amb. les 1 - troballes que 
faci. en ses excur s ions i sobre tot 
lle-tgirà molt, que si la med i t ac ió 
i l ' obse rvac ió de la na tu r a l e sa 
son el c o m p a n a t g e , la l e c tu r a es 
el pa de l ' àn ima. 
El mes t re descansa , pe rò no 
v a g a . El d e s c a n s del mes t r e du-
r a n t l 'estiu consis te ix en imi tar 
la formiga que no l'a sino enma-
g u e t z e m a r els quev iu res de l 'hi-
v e r n a d a . 
Mestres M a l l o n descan-
sem del t rebal l del cu r s que ha 
finit, però preparem, to t s el t re-
ball que in tensament hem de dur 
a cap en el c u r s qui vé . 
Un mes t re . 
«leUres qui se belluguen 
Som moltes ja les vegades que hem 
citat en aquesta secció al Sr. D. Pere 
j Horrad! mestre nacional de Campos, 
i avui podriem descriure una partida d' 
actes en que ha'pres part activa, dis-
cursos de propaganda, reunions fetes 
encaminades al progrés de la Vila 
aont exerceix, festa esco'ar que acaba 
d'organísar etc. La labor del señor 
Horrach extraoficial, que es l 'única' 
de que mos ocupam, es heroica, per 
quant suposa una forta voluntat de tre-
ballar no sols p'ei progrés futur sinó per 
l'actual 
N'hi ha qui creuen que'l mestre no 
s'ha de preocupar sinó de ] s nins, de la 
generació de demà, altres creuen que 
dins els pobles es precis treballar per 
encaminar també ta generació de avui. 
Així ho ha regonescut el govern creant 
les classes d'adultes i fomentant les 
Assaciacions post-escolars El mestre 
h a d e <erun far potent que irradiï liuin 
en tota la població, upa palanca qu« 
ajudi sempre a moure els pobles cap al 
progrés. Així ho ha entès el Sr . H t i raca 
i per son treball mereix la més efusiva 
enhorabona. 
Es senzi'lament esperansador el veu-
re com no son ja sols els n,estres-ho-
mos qui se mouen sino, que ja avui les 
Sras. Mestres deixen les comodidats 
casolanes i treuen les alumnes de'l seu 
poble perquè els entri per lo vista lo que 
difícilment compendrien dins el recinte 
escolar. 
D a Catalina Pujol, mestra de Sant 
Juan organisá amb ses deixebles un viat-
ge ai balneari de St. luan de Campos i 
obtengué un gran- èxit. 
Es de justícia tributar urt calorós elo-
gj al ardit mestre de Mancor D. Josep 
Cavaller el qual orgafiisà un viatge e s -
colar a m b í c t s aos-dixebles a Palma per 
visitar l'Exposició Regional d'Artà. L 
escola de Mancor i els petits estudiants 
-excursionistes mos fan l'efecte i d'un 
punt de Suissa. 
LVscola mallorquina evoluciona. 
Anam envant, envant, encara que a 
poc a poc. Be Sr. Cavaller. 
Ortografia 
m a l l o r q u i n a 
B i P . 
D i u s M a l l o r c a a p e n e s se 
( r o b e n ca sos de confus ió entre , 
la b i la ü. Tots els pob les en 
la c o n v e r s a c o r r e n t les d i s t in -
ge ixen p e r f e c t a m e n t . S o l s colea 
a c a s t e l l a n i s a t o a m e r i c a n i s a t 
p o t confondre r - l e s pe r a i x ó n o 
m o s a t u r a m a p o s a r les regles 
p e r d i s t ing i r - l e s c o m necess i ten 
a C a t a l u n y a i a l t r e s p a r t s . 
L o q u e a vo l t e s se confon al 
e s c r i u r e es la i la p, i p e r 
a q u e s t m o t i u en v o l e m d i r qua l -
c a c o s a . 
Q u a n t una p a r a u l a comensa 
en ab, ob i sub s'ha d'escriure 
amb b c o m obsequi, abdi-
car, subjecte. P e r ó aquesta 
r e g l a t e v a r i e s excepcions que 
son : apte, òptic, òptim í els 
s e u s derivats, aptitut, opti-
misme e t e e t e . * 
Quant aquest só està a final 
de paraula p e r regla general 
f'escriurà·p v. g. llamp, cop, 
cep peró tenguem en conta que 
en l es paraules els derivats de 
les quals duen b també s'bati 
d'escriure amb aqueixa lletra. 
Per exemple: orb s'escriurà 
amb b perquè fa orba, des-
torb també perquè forma des-
torbar i així de les demés. 
S'exceptuen sapfàsebreicap 
de quebre^le» quals s'escriuen 
amb p. 
A, F . ~ 
•m» 
LLEVANT" 
Del Passa pesen 
La d a r r e r a víctima 
d e l ' e p i d e m i a de 
1 8 2 0 
C e r t a m e n t que mere ix una 
pa r t i cu l a r m e m o r i a aquell qui 
tone el d a r r e r de c a u r c r dcvall 
el pès de la te r r ib le p rova p e r 
que pa s sà la nos t ra vila en ia 
p a s s a d a cen tur ia ; no precisa ment 
per el sol fet de ser qui posa, 
per dir-ho aixi , el punt t ina ! a 
aque l la ho r ro rosa epidemia, s i n o 
p e r la c i r cuns t anc ia de ser u n , 
qu i mogu t de l 'esperi t de cariciat 
c r i s t i ana , v e n g u é tot ple d ' amor 
a / . iuxi l iar -mos, i t an t des i t java 
sac r inca r - se en benefici dels po-
ívrets ma la l t s que , a m b p lega r i a 
fervent i humil d e m a n a v a al bon 
! )eu li fes la m e r c è de s e r éll el 
d a r r e r de c a u r e r dins la malal-
t ia . 
Aques t hé roe de ca r ida t , fonc 
el f ra re c a p u t x í P . B a r t o m e u de 
Bunyola . D e s x e n d e n t d 'Ar tà , d' 
on e r a n a t u r a l sa m a r e n 'Anto-
nina A m e n g u a l (fia de l ' amo en 
P e r e Anton i i de na Marga l ida 
Pujol) qui se c a s à a m b n 'Antoni 
S a b a t e r i Mun tane r , v e n g u é a n ' 
a q u e s t mon en la vila de Bufíola, 
vila nadiva de son p a r e , el dia 18 
d 'agost de 1779 devés les 11 i 
mitja del dema t í . F o n c ba t i a t en 
el ma te ix dia per lo R e v e r e n t D. 
Mateu A T i l lalonga, per de legac ió 
del R e c t o r D . Simó Masroig; fo-
ren padr ins el R e v e r e n t D . Bar-
tomeu S a b a t e r Pizá , V i c a r i i D . ! l 
Cata l ina Oliver . Li l'oren posa ts 
los noms de B a r t o m e u , R a m ó n , 
Bonaven tu ra . 
D o t a t d 'un bon n a t u r a l , a judat 
pe r la bona educac ió qne p lens 
df . so l iç i tu t li donaren sos vir-
tuosos p a r e s , a n à c re squen t i 
formant-se en sòlids principis de 
re j ig ios idat . T a n t es així que 
a r r i ba a e n a m o r a r - s e de la vida 
re l ig iosa , i pensan t i med i t an t 
quina fora la rel l igió que escui-
rfai, se de t e rminà per fi a ab ra -
ç a r l 'Ordre c a p u t x i n a . Aquel l s 
exempla r s f ra res abso rb i r en la 
s e v a a t enc ió i ja en r e s pus . pen-
s a v a s inó en so dia q u e , com ells, 
p o d r j a a n a r deseá is , sense capel l , 
a ç i b , u n hàbi t humi l f ! f e rmada 
iiga^çorda a sa c in tu ra . Manifes-
í4&<P€§t s sei|si propòsits. a f R . P . 
Joan B t a . de Sanse l las qu i l'avi) 
e r a el g u a r d i à d e l convent d e 
P a l m a . V e g e n t el P. G u a r d i a la 
r ec t i tu t d ' intenció d'aquell jovo-
net, f e t e s les d e g u d e s informa-
cions, l ' admeté d i u - l 'Ordre , ves-
t i n t li l 'habit el dia 29 d e novem-
b re d e 1 H 0 1 . Passa t a m b tota 
exempla r i t a t l ' a n y d e r.oviciat 
foc a d m è s , p o r t e ta la comuni-
t a t , a sa professió solemne, q u e 
fou cn mans ch-l citat P . Joan 
Bla . , a c t u a n t d o tes t imonis els 
o x - C u a r d i a n s P P . Tgnaei de Ma • 
Uorca i Miquel de Pe t ra . 
Pocs son el cletaüs q u e ' s gr.ar-
den de la s e \ a v i d a . h u m à i a n s -
tera d i r s c l - elm: - •<•••:' r . 
Ded ica t , a m b d af-rií do !'.• ' • 
diencia, a l s e s t u d i s c e i e . t P v e . 
aprofita moi l í s - . im en t o ' a ei , ·s · % 
de cone ixem ' nts , i u n a volia a ' 
dena t do sacerd '- ; li c o r d o - o n <•! 
difícil m i r d g c r i d;- ia p r e t ' - à c i d 
P e r ò lo q u e ce r -ma r... ; do 
glòr ia aques t piadò-; frau- ca 
putxí , es el goner·'·.-J üespror.íü-
ment amb q u e s 'oígrí \ o ' u r t a r i a -
ment p e r a s e r v i r a i s p o b n s 
apes t a t s d 'Ar t a . I i i 1. d ' g a r n c n t 
amb" los P P . Josep d e Saroonví , 
Ma teu d o Consel l , D m n ó ; d e ' S . 
J a u n , Antoni , L lo rens i Audueu 
"de Mal lorca , i : r . F e r r a n d o de 
Mal lorca , cor i s ta , i els llocs !•>. 
Cipria de Fe lan i tx , F r . Roc de 
Binisalern i F r . Crispí de Mallor-
ca , se p r e s e n t a a n ' c l P. Fèl ix 
V e r í de Mal lorca , qui l lavò era 
el G u a r d i a , i li d e m a n a permís 
per ass is t i r a ls pobre t s .atacats. 
FI P . G u a r d i a els dona sa bene-
dicció i par t i ren an imosamen í a 
e s p l a i a r ]a seva ca r i t a t . 
Del P . Ba r tomeu se sab que 
a'nà a Bqfiola a despedi r -se de sa 
famíl ia , -perquè p e n s a v a o pre-
sentin que hav ia de mor i r vícti-
ma de la pes te . G r a n fonc cl sen-
t iment de to t el poble qui sort í 
a m b els ulls b a n y a t s de l làgri-
mes a desped i r al qui e r a consi-
d e r a t com u n a de les pr inc ipa ls 
g lòr ies del poble . T o t s p rocu ra -
ven besar- l i l 'habit , les mans . el 
co rdó i el ro sa r i . S a seva pobre 
m a r e t a p lo r ava més que nengú . 
P e r ò el p . B a r t o m e u sent ia la 
veu d e D e u qui'l c r i d a v a a fer cl 
sacrifici de sa p ròp ia vida en 
benefici dels p o b r e s ma la l t s . 
D e p r imer al P . B a r t o m e u se 
H e n c o m a n à J a r e d a c c i ó i auco-
r i / a c i ó de t e s t a m e n t s p o r a q u e l l s 
mala l t s que h a v i e n do disposar 
de l e s seves e.v;es, i desp rés st-
mul tan inm'mt tengvté t a m b é b a i x 
el seu c a r r e r l ' e s a m i t - d o l f a b n s r 
de l L l a t z r . r c t d e B e l l p u i g , i Pad-
minis t rne ió d o l ' s ç a g m - y ^ t s , 
on p a r t i e d . r r el d e la con fer--,],s. 
Mogut d e "••-.'i r;ra:i c a r i d a t «i no 
r e f u s a v a l'h'- l o c a u s i c do sa p r ò -
p ia v i d a , ( n a r ^ o e voKa e w u ' s a r -
se de l t r e b a l l , i a i x í d e m a n a -
va al b o n J o - ú d P f.·s n r - r e c d e 
c o n s t r v n r J ! un r a i g d e v i d a 
s u a U r e ta h r . g m v d n m a l a l t s a 
•au i a t e n d r e i que p e g a - ' s s e r éll 
o a P a m b la r r v ; i m o r t w m c a s la 
pe;-p; a rP -1 terri-»!; ' c o n t a g i , 
i .i b o n De.: > í !n - ova súpüo,*;, 
.;n e s c o l t a s - m n r e l ' ' v . t c i ó h u -
mil i ío-vor r -a . FI d i a 7 d 'a gos i 
en q u e c a i g u é m a l a l t < 1 P. P,ar-
U".v?v, fonc el d a r . - r d i a en q t • 
' s r e g i s t r a r e n invu.diu,.-;. ó e : ; . -
v : r í so IVnf'-rnK d a t li f o r ca a J 
m i n i s t r a t s , pe r e! P. J<.sep d e 
S a r t n r . y , e l s ' a c a a m e à t s d e la 
p e r a i e n c i a i de la eucar i s t i a el 
dia 9, i el d e l ' e x t r e m a u n c i ó el 
día 12 de l m a t e i x m o s d ' a g o s t . 
Fn a q u e l l m a t e i x día d e v é s les 
11 i m i t j a en t r ega p làc idament la. 
seva a n i m a a l bon D e u q u e li 
donaria, la r ecompensa m e r e s c u -
da p e r la gene rosa car ida t d ' d 
sc-u c o r . 
Artà" li deu e s t a r c t c r r . a m e r . í 
a g r a ï t . Arta i l 'ha de eonsid. '~ar 
com a p r o p i , no so l samrn t p o r -
qu-<' d ' a q u i foren la seva m a r . ' i 
els:seu.s avis , sino t a m b é i p r i n -
c ipa lment p e r el g ran amor qne 
mos l engué en veni r a sufrir a m b 
noltros, volguent pa r t i c ipa r de 
les nos t res penes , i e s tan t joiós 
de tenir sa t omba on no pogué 
tenir el b reço l . Sí, el P . Bar to-
meu de Bunyola es tot nos t ro ; es 
nos t ro pe rquè éll emplea les se-
ves ene rg ie s en nos t ro favor; es 
nos t ro p e r q u è éll mos dona" sa 
pròpia v ida per a l l iberarnos de 
la mor t . Que D e u li r ecompens i 
e t e r n a m e n t la seva c a r i d a t i que 
mos fassi la g ràc ia de que «al 
cel el p u g u e m v e u r e r * 
* * 
NOTA.—Deisam la cont inuaci de la 
Monografia 1 ' la peste llevantina p , i r 
don?r a llum aquest article biogràfic 
que mos ha remçs,el s.eu regur.. 
_ _ _ _ _ f L L E V A N T 
P 1 a n a I i i e n Ï M a 
A LA DAMISEL·LA PEP3TA V3RGHS 
(A. C. S.) 
SEMPRE VI VA 
Si dinh'2 del t u cor jamai va entrar-hi 
l 'espurna del pecat 
i'l cel hauràs trobat al arribar-hi 
obert de bat a bat, 
r :corda- t d'eixa llar que tant et plora 
i prega al Deu Suprem 
perquè quant ens arribi la nostra hora 
tots jtmts alia'ns trobem. 
SOMBRA NEGRA 
Fa temps que'm persegueixes i em 
[domines, 
que sento'l teu alé demunt ma test.-», 
brandant-la per l'abim de fi funest;) 
que veig ja en son buit fons ont m'en-
[camines. 
Si un peu vull asseatar, vens tu i m'el 
[torces 
a r r i an t de fer-me fer mortal caiguda, 
si i r tento, parant ma, cercar ajuda, 
li restes en ton baf totes ses forces 
Si busco refrescar nia ardenta gola, 
asseques fons i rius per llà ont passo; 
s t ce rco un raig de sol perque'm cor-
[glasso 
Lt somlra de! teu ser tot ho ennuvola. 
Arreu ont vaig cuidant flors oloro-
[ses 
m'hi deixes, amb i:>n pas, tan sols espines 
que claven en mon cor ses pues íines 
dexànt-Io p'e de Hagués doloroses 
L'Ermita de Betlem 
i i 
{Continuació) 
Al any 1805 el Cardenal D. Antoni Des-
pnig i Dameto va proposar an els e r -
ermitantsde Valldemosa que vengues-
sen a fundar-hi aquí una ermita per la 
qual feu donació d'aquest terré el seu 
propietari. Recorregut el lloc trobaren 
just en aquest punt una torre ruinosa 
que semblava haver estat abans molí i 
servia allavores per aixop(ujar-se el 
bestiar moníanyenc. f en aquesta torre 
roman^ueren de tot d'una els primers 
ermifants mentres tant ells mateixos 
an .ven bastint lo més indispensable 
per guardar se de les inclemències del 
temps. 
El viatger, que s'havia tret un carnet 
de notes i anava apuntant seguit, seguit 
replica:—1 l 'Oratori ¿se feu ja tot d'una? 
—Inmediatament, - con t e s t à l'ermita 
—Se feu un oratori provisional que se 
acabà amb un any, de ta! manera que el 
dia primer de ]uny de 1808, festa* de la 
Trinidat, el mateix Cardenal Despuig el 
beneï i volgué celebrar-hi la primera 
mis^a. P¿ró es clar que els ermitans no 
podien quedar satisfets amb aqueix 
oratori prjvisional i pensaren cons-
truir-ne un altre més decent i més ca-
pas; s'encarregà el pla, al arquitecte i) 
Juan Rosselló i èn 1818 posà !a primera 
pedra D. Juan Dameto assistint-hi el 
seu germà el Marqués de Bellpuig. Les 
obres del nou oratori foren dirigides 
per l'Ermità jose|> del Cor de Jesús que 
era un intel·ligent picapedrer i amb 
molt de temps i paciencia fou cons-
truí! i es el que V. acaba de visitar. 
—Sabeu que es molt interessant lo 
que anau diçuent, ermita. ¿I els retau-
les i ¡entures sabríeu dir-me d'ont pro-
cedeixen? 
—El Sant Crist en agonfa que heu 
contemplat fa poc i que tanta veneració 
té entre la gent cristiana d'aquesta en-
contrada fou recalat pel mateix Carde-
nal Despuig, com d'ell també son els 
més antics ornaments necessaris per 
celebrar. El P Dionisi Sard, monjo de 
la Cartoixa donà: el quadro del Naixe-
ment del Salvador, la Beata Catalina 
Tomás L'Ecce Homo, Sta. Magdalena, 
Sant Juan Bautista, St. Brú en el desert 
trobat p'el connfe de Calabriai la Ten-
t a d o de St An í j ; :, pintats tots, manco 
el de la Beata per r'r. Manuel Bazem, 
de la Cartoixa. Les belles fig-ures del 
misteri de! Naixement de l'altar major,, 
i el quadro de la Puríssima foren rega-
lades per D. Juan Dameto i Mossèn 
Juan Andreu, beneficiat de S t a . Eulària 
de Ciutat regalà la campana. 
--¿Sabríeu dir-me quant s'acabà l 'o-
ratori nou? 
—L'any 1824 se feu la festa de la be -
nedicció per D. Juan Dameto acompa-
nyat del seu germà el Marqués. Aquest 
Oratori junt amb les portes, sacristía i 
les dotze cadires del chor, sense con-
tar la feina feta p'els ermitans valgué 
741 lliures i dotze sous . D. Juan Da-
meto en'pagá 300 11. i 18 sous. El senyor 
Marqués 69 11 i 15 sous i les 369 res-
tants les pagaren la ambdiligencia dels 
ermitans. 
. —Segurament tendrá aquest ermitat-
ge qualca nota digne de figurar dins 1' 
historia. 
—Permeteu-me, viatger, que vos 
calli tot quant pugui tenir relació amb la 
meua vida en aquest asceteri, que val 
més resti amagat an els ulls del mon, 
però si vos vull dir que l'any 1820 en 
que'Is pobles d'Artá i Son Servera e s -
tigueren atacats de peste bubónica el 
Superior l'ermità Sebastià i Termita Jo-
sep passaren voluntàriament a servir 
els apestats del llatzaret de Bellpuig. 
El Superior se sentí a taca t de peste i 
torna a l'Ermita aont se li feu una ba-
rraca dins sa clova i al tercer dia 
mori, enterrant- lo allá mateix ont s'hi 
veu encara un¡caramull de pe-dres amb 
que'l cubriren per defugir tot contagi. 
— Ermità, -d igué alsant-se el viatger 
— ijirau que es admirable la virtut que 
en aquestes altures queda amagada als 
ulls del mon. 
Acabaré, i-
Qua-if més en tú la vida's deportava 
obr.nt-se amb dols esclat 
i mes ton bed pensar amb tu'ns lligava 
ab Uassos d'amistat 
la Mort que per ningú te mai esper i 
t'ha pres en lo seu vol 
tk-ix-tnt aquesta llar avant riallera 
llagada de condol. 
Com lliri que'en lo.Maig treu la florida 
immaculat pujant 
arreu sempre'ta flaira beneïda 
anaves escampant. 
Qusnt niés dintre ta llar el goig creixia 
brollant del feu encís 
c':.; ange's desitjant t i coaipanyia 
t'han duiía al Paradís. 
Ta semp:een tots els llocs quc't pre-
[sen tares 
ton lema fou «fer bé» 
i almoina al desvalgut li procurares 
guiada per ta fé: 
Sembrares en ton pas durant la vida 
virtuts amb gran anhtl 
cuidant guanyar ia palma beneïda 
que't reservava el Cel. 
T'esplaie.s amargant-me l'existència,-
el goses fent-me torce el meu i projec-
t e s , 
t :s p r sa dins n-o i cor i'ls seus aís.ví -s 
destreses tots d'un cop sense cii-m·jüci·j. 
En.-ar no he sofert prou ta injusta 
guerra? 
No puc lluitar ja més; m e s forces man-
f q u e i , 
inoii cor ja no glateix, els ulls s'em 
[tanquen, 
mon cor aclaparat ja cau en terra. 
Fa tf""ps q\\c IMg esforsos de ílaque-
pro avui ja tinc perduda la batalla; ' 
ei cop que. m'has donat, aquest no falla; 
has b?n clavat l'acer amb ta escomesa. 
Acaba i per piedai! fa llarga brega; 
avui .pic ja en mon cor tinc la ferida, 
en'onzi mis l'acer, treu-me la vida, 
qup jo t'ho agrairé ma jSombra negra! 
C O N R A T B A Y E R . 
" L L E V A N T 
No f iries i Comen fa ris 
Al voltant de ià 
conferencia de Spa. 
Un pob le q u e reacc iona 
S e n s dup te , la s eve r ida t exigi-
da pe r els ; a l i a t s i d 'una m a n e r a 
especia l -per F r a n ç a en el cura-
pl iment del t r a c t a t de V e r s a l l e s 
i la p rox imida t de la conferencia 
de S p a , v a fer r e a c c i o n a r d 'una 
m a n e r a formidable al poble ale-
many , el qua l a ix í ho d e m o s t r a 
en les d e r r e r e s e leccions par la -
m e n t a r i e s , les p r imere s ce lebra-
des d e s p r é s d 'have r se firmat 
aquel l . 
Els p a r t i t s de d re t a , naciona-
lista i popular han vist a u m e n t a r 
cons ide rab lemen t les llistes dels 
s eus c a n d i d a t s t r iunfants i e s 
prou s a b u t que aques t s pa r t i t s no 
son pa r t ida r i s de a c o m o d a r s e a 
ics ex igènc ies dels a l ia t s . 
El nou-par lament es tà consti-
tuit en l a ' s e g ü e n t forma con tan t 
de d r e t a a e sque r r a : Nacional is -
tes 70 (antes e ren 20), P o p u l a r s 
58 (abans 28) Z e n t r u m 88 (abans 
•S7), D e m ò c r a t e s 42 (antes 94) So¬ 
, cialisfces major i ta r i s 108 (abans 
165), I ndependen t s 7g (abans 20), 
Hannove r i ans que se sumen an 
cl Z e n t r u m 5, Agr i cu l t o r s o i 
c lasse mitja 4 que se sumen a l s 
popula rs , més dos comunis tes . 
D o n a d a la nova composició del 
pa r l amen t , les dificultats per for-
m a r gove rn se p r e sen t a r en per 
p r imera vo l t a . a l pres ident Eber t 
el qua l consegu í a la fi que cl 
nou cance l l e r F e h r e n b a c h for-
m à s minis te r i a m b c a r à c t e r inte-
rí pe r p o r e r d u r a Spa el pensa-
m e n t del poble a l emany , desitjós 
dç c m e . s e modificassin a l g u n e s 
c làusu les jdel t r a c t a t en el senti t 
de fer possible el seu cumpl iment . 
A r a b é la conferencia s 'ha cele-
b r a d a . ! com e r a d e p r e v e u r e , no 
s 'han en tesos . I si bé els de lega ts -
a l e m a n y s to t i p ro tes t an t han fir-' 
m a t el pro tocol p r e sen t a t pe r els 
s e u s opressors, es molt difícil p re -
veu re lo,, q u e p a s s a r à d 'aquí en-
-devan t^amb . to t , aques t s in toma 
e,ns fa veiare- de»- c a d a - d i a m é s 
l lunyana . l a pau*del mon ja que 
sc s u m a an elsique-d'juna m a n e r a 
bél-lica e s t a m presenc ian t d ' ensà 
de la g r a a g u e r r a . . 
R U a s i a V í r l a í ida , Albània , ,Tur-
quia , F l a n d e s , son a l t res t an te s 
p r o v e s de que no es, desg rac ia -
damen t , el re innt de la just icia 
el que impera demunt la t e r r a . 
L A C A P E L L A d B M A N A C O R 
Feia ja alguns t.úmeros que voliem 
ocuparnos de la rcapaiició de la Cape-
lla de Manacor quant exhuberancía de 
treb.dis d'última hora m s empraven 
tot l 'tspa: de que d'sponíem i mos que-
dava per més envant. 
Mes car.i n'esínm cor tees d'aquest 
per llongament p?r poder com-msar 
ocupantiiios do tant i" tu; nér ta institu-
ció tribi;lant-li ia n.é- fervent Se'icit tció 
per l'exít íornrdabíe que ; c:.b.i d 'obte-
n r dins Ciutat. 
Una de Ics més 
Ciutat d?A\anacort 
titució ?rtísl:¡c;¡ que 
cridar l'atenció de . 
de Catalunya. L; n e n 
Antoni Pont cl c;:-! 
Afanacor i ¡a Cape/ 
naturalment corn un 
Tols els enamora 
plorarem an aquell-': 
amb ella desapareix 
llansava gemecs per la 
tuida, que recordava 
o r l i s d e !a 
mlla, ins-
•on temps 
i A l a h o T a i fins 
/•nima ei.- "Mossèn 
'. li.- ets ta u;, . ia de 
," queda desfeta 
: - : T . - . " anima. 
de Mallorca, la 
leseparicio pe:que 
\ l'ú -i Ica veu que 
p a - t i a p mor-
es i.u. t s de! j 
avior, que despertava {;. nova ^en- r a - í 
ció amb himnes p a i r i o ü c s . A | i l'a veu | 
restava muda i i-·i·.i cuia el - ,i:..ics de 1' i 
anima mallorquina la pa-n i ren ets m a - ! 
nacorins que a la f i h a » H r n · c · o n a t ; e s | 
vells canto:s h a n entusiasmat a n e's no- j 
vells, s'han comunicat nou entusiasme, j 
han lograt que M o s s è n Antoni l'ont, re¬ 
sident a L'uchmajor toinàs informar ! 
aquell con, i dirigís son cant i ho han 
présamb tanta valentia que han conse-
guit cu sa sopfada reaparició dos èxits 
colossa's un a Manacor i l'ultra última-
ment a Palma. 
Sembla que en el temps que la cr : s-
salida ha romàs adormida dins sa 
gatzona s'ha meíamorfoseada de tal 
manera que al sortir nova pepallona ha 
recobrat encara celors més vius i bri-
llants que'ls que abans l'adornava. 
No han estat sos primers cants, sols 
una mostra, un balbuceig d'infaníó, ha 
-estatun programa de massa coral en 
plena vida, un programa digne d'un vell 
orfeó. No sembla que mai haja estat 
adormida la Capella, sino que fés en-
sais en lloc ocult i que haja sortida a 
uum després d'anys i anys de ïeareta 
preparació. 
Cansonetes de malaurats artistes ma-
llorquins, armonisacións de cants popu-
lars, composicions den Vives Bach, Pa-
lestrina, Victoria, etc son estades les 
escttllides per sortir.novament a rotlo i 
que han assolit l'èxit esclatat per la 
Capella. 
Ella i son dircet r mereixen la en-
horabena més coral i tot duiíantlí pre-
gnm a Deu que li uiultipiij.ii eis èxits i 
li doni una llarga vida j k t desxon.lir la 
nostra encara adormida M'dhrca i ne-
tctjar-Ia de Ics impureses forasteres 
que te avui escampades i qti" h ' 1 " arri-
bades ja a f;i»f'r en les boques 0 e . e s 
pastoretes de les vaiis més amagadis . 
D E L A M A N C O M U N I D A T / 
Pocs dies despr A s t'haver enviat a la'!* 
imprenta el meu e s c i t del mim. passa': 
fent un comentari a la bona idea demos-
| irada per ei Consell Permanent de fun-
| dar uu p«.nò tic. de fundat uu setmanari 
! p-; r t i ó i u . o ; èx t 'de ;a obra, m s so. -
j p imgué l'aparició dama nova convoe -
; toria a reunió per... i si -acés acordae 
' la disolució. 
i jestiment! I n la ú uca ocasió cu. 
| mos havíem sentit na poc o.ni - • 
mos ne dugueren aqu-.s; cesengany. 
ja fa temps casi en el seu cou:en>n-
mént es-rigtterem la neutra i-pitiió, la 
poca confl or -R oce teníem en la v.da 
| d u u oi ganí.-ene n-tt-giaí casi en sa tot' -
! hdat per elements caciquhtes, mancats 
i « O··pfctament de idei-üdat, repnsei .« 
| tants de pobi-s que on tenen cap d-. -.¬ 
i d'ailtberarse i viure ia vida real d : íre. 
I ésser major d'edat, de pobles que re 
senten ben representats con-tal de po-
rer cotisegenr una cartería o una s' b-
venció per rrí^di de Ics inf uencies ( ena 
si no hi hagués rés de justícia), de po-
ble: que no vei'^n a'tre camí qu-' t'e-a,-
subjectes a un tira qualsevol ei qu- ; >• , 
tenir un acta de diputar o els oipu.».:» • 
diu* els puny, poc 1: importa aquell, qui 
l'ha posat dalt ei pedestal, de poblem u i 
fi que estan encaro en e s llims i c - . 
porem d r ignoren lo que està pas -a ;. 
dins cl mon... 
Mes, al -veure que després d'una par-
tida d'impertinències -d'ordre caciquii, 
sortia encareunes veus desitjoses d'anar 
envant i treballar sens descans per arri-
bar la barca a port, fugint d'aquells qui 
en la protesta i la grossería troben el 
camp apropiat per les seues campanyes, 
vertaderament un caminoi de salvació 
aparagué devant la nostra vista. 
Ara, emperò, tot ha camviat La de-
rrera convocatòria mos umpl de pessl- g | 
misme i veim ja molt aprop un final de¬ 
sastrós: la disolució No hi ha espiri -
tualidat, no hi ha CiVÜtat. ni tan s * s 
trobam instint de conservació. 
Esperem a fer el derrer comentari 
des rés de la reunió. 
Pagéa . 
Ü ' B r f á i sa C o r a a r c a 
^ C E N T E N A R I 
D E L A P ' E S T E 
'Emet mes de novembre de Tan)' pas-
sat ja cridarem l'atenció del nostro 
Ajuntament, autoridats e institucions 
de la nustra vila sobre el fet de cum 
pür-se enguany els cent anys d e la te-
rrible epidèmia que. tantes vides segà 
dins el nostro pob.e i els altres de la 
comarca llevantina. 
E s ; u s t q u e l c s generacions d'ara se 
recurdin dels episodis més culminant» 
de la n o , i r a historia i vessin en agrahi-
ment p'els qui n o repararen en donar ' 
J Ju r vida per salvar la dels nostros avis. 
t si no partim els qui coneixem per 1, 
historia els noms dels herois d'aquella j 
tragèdia, no hem d'esperar que ho fassen 
, els demés. 
Un venerable caputxí resident a Ciu-
tat ha presa la iniciativa per honrar 
com se mereixen els frares d'aquella 
orde benemèrita que vengueren a aju-
d a r - n o s en la nosira desgracia i molt • 
especialment a l P . Fr. Bartomeu de Bu-
nyola del qual mos ocupam en la plana, 
històrica d'aquest número i en sufragi 
del qual a Bunyola se celebrarà un 
funeral. 
Així ho fon e's poWes q n e volen ésser 
dignes, n o b l e s , cuits i agr , ï ts, per aixó 
una voíta més tucam a ses portes del 
Magnífic Ajuntament, en cap del qual 
hi ha un batle jove i que te proves do-
nades d'estimar el nostro passat, per-
què recaptant l'ajuda de la Caixa Rural, 
ei Sindicat Agrícola demés entidats i 
Pvrsonalidats que poden fer costat an 
aquest projecte, organísin un acte digne 
del nostro poble i del episodi que coh-
memoram. 
I ja que hem donada l'idea, mos per-
doni la Comissió que an aquest fi s'or¬ 
ganisi, si sense ser obstacle de poder-se 
celebrar tots els actes que ella cregui 
pertinents m'atrevesc a apuntar-ne a l -
guns que m'ocurreixen. 
Primer. Celebració d'uns solemnís-
s i n s funerals en sufragi de totes les 
víctimes de l 'epidemia. 
Segon. Gran manifestació popular 
per anar a descubrir les retjoles de tres 
i o més) carrers dedicats un al Disbe 
Dor. Vallejo que tant va fer a favor de la 
Comarca en aquells tristíssims dies; 
altre al P. Bartomeu de Bunyola, heroi 
de la caridat i darrera víctima de la 
peste, i al metge cataià D. Bonaventura 
Casals que dirigí tot l 'expurgament i al 
retribuír-io l'Ajuntament amb 500 duros 
per sos treballs el cedí voluntàriament 
aqueixa cantidat per la creació d'un 
hospitaP .en la nostra vila. 
Tercer Colocació de la primera pe-
dra d'un monument sencifl que S'aixe-
caria en mi r de la Piassa Nova r eco r -
dant el fet, les víctimes, les persones 
que mos ajudaren i ets pobles que amb 
.sos donatius afavoriren el nostro.^ 
Cuart. Una vetiada merológica per 
la qual se convidarien tots els artanencs 
que viuen o no aquí que puguin pendre 
part activa en ella, 
Perdoni ¡a Comissió sí mos hem ade-
lantáis a senyalar un p a, a lo qual mos 
ha moguts no més el desi.; de que la 
celebració d'aquest centenari sia una,, 
festa hermosa que honri a la nostre! 
vila. 
C R Ò N I C A 
D E C A f S O S T R A 
M E T E O R O L O G I A . —Temps fort, 
calor estival. Dia primer feu uua xalo-
cada grostssima i plogué un poc al 
matí . 
A G R I C U L T U R A . ™ Se bat a ics 
totes. La cuüifa es estada mo't prima 
en general. La fruita va be. Les mctles 
ja baden i n'hi ha moltes,, L'oüvn casi 
ja es trencadora. Tot ve enguany més 
adelantat. 
E S T A T S A N I T A R I . — Com cada 
any an aquest temps proven d'entrar les 
febres, hi ha alguns casos, encara que 
per ara no revesteixen gravedat. 
MORTS Casi íjgpenlinament mori 
dia primer na Mana Frau, fia d'An-
toni Maria, de resultes de part. Dia 13 j 
s'ha mort en Pep de Sa Torre, revisor 
del fil del telègraf. Al cel síen ells. 
V I A T I C A D A . - llei està, per gra-
vedat, na Magdalena fia d'en Martí 
Singunyol, casada amb en Butío des 
Carré des Ponterró —Que Deu i'assis-
tesca. 
D E S G R A C I E S . - H a estat una quin-
zena de girar carretons aquesta. Dia 3, 
an ei creuer de Calarratjada amb el ca-
rregador girà un carretó aont hei ana-
va D . a Antònia Sancho, mestra jubilada 
ia qual rebé fortes contusions especial-
ment an el bras dret. Els altres que hi 
anaven també reberen alguns cops Dia 
4 devers Son Pujolí gi à el carretó de Sa 
Canova, fent-se molt de mal el nabot 
de l'amo al qual hagueren de donar set 
punts an el cap. També aquesta setma-
na ha girat el carretó l'amo'n Tomeu 
de Son Doblons i gràcies a Deu no ha 
tengudes males conseqüències. 
N O U S T I T U L A T S . — D e s p r é s de 
b r i l l an t s e x à m e n s h a o b t e n g u t el ti-
tol d ' e n g i n y e r D. A l b e r t B l anes Boi-
s sen i el c a r r e g d A l f e r e z D. Sebas -
t ià Fe l iu B lanes . E ís -e fel ic i tam, 
com t a m b é a ses respec t ives . fami¬ 
l ies. 
AUSENTS.—Dia 6 s 'er i tornà c a p 
a A m è r i c a D. P e r e P icó (a) S a l e m 
q u e h a p a s s a t u n a l l a rga t e m p o r a d a 
aqui . A m b ell s 'en es a n a t t a m b é D. 
Rafe l Q u e t g l a s (a) Car r i l l o . Bon 
v i a t g e i p r o s p e r í d a t . 
-..-NOMANAMENT- DE R E C T O R S -
—Entre els nous destins de Rectors, 
per efecte de les darreres oposicions 
van anomanats:iRt. O. Sebastià Esteva, 
natura! d'Artà, per la Seu de C i u t a t , el 
nostro 5-Rt. D. Gabriel Muntaner per 
Sta. Eulalia, el de Capdepera Rt. D. 
Juan'TorrandeiI per Bunyola i el de St . 
Llorens Rt. "D. Jawne Pascual per Alaró. 
Rébiguen tots l'eïihora bona més co-
ral. 
R E G I S T R E 
« £ ía j*enae i i t s . 
Juny 
Dia 3, Pere Jaume Safixo Berges; 5, 
Asiton'ma Lliteras Gulsçafré; 5, Marga-
lida Forteza'-Bonnfcti; 5, Magdalena For-
teza Bonnm;6, .Maria Negre Kscanellas; 
13, Pere Sancho-Sansó; le?, Damià Bis-
bal Espinosa; 13, Damià Casellas Grau; 
13, Vlateu SancheMorey; 13, Margalida 
Sureda Dalmau; 46, Bárbara Este ¿a 
Cuisach; 16, Maria Esteva Cursach; 18, 
Antonina Amorós Pascual; 18, Magda-
lena Amorós Pascual; 20, Gabriel Cur-
sach Torres; 22, Antoni Genovart Es-
trany; 26, Maria Pastor Planissi; 27, 
Francesc Palou Pastor; 27, Gabriel Su-
reda Oliver; 28, Manuela Ginait Blancs; 
29, Isabel Alzamora Alzamora; 29, An-
toni Amorós Moragues. 
Junol 
Ü í j 2, Miq ;el Jaume Pastor; 2, Mar-
galida Galmés Frau; 2, Monserrada Ca-
sellas Esteva;-4, Monserrada Villalonga 
Ginart. 
M o r t s 
Juny 
Dia 6, Pere Massanet Perxa na 
casat, 64 anys, catarro intestinal; 9, 
Magdalena Garau Amorós (a) Maiindra 
9 anys, meningitis; 13, Francesc Tous 
'Sureda (a) de Morell, 55 anys, casat, 
Tuberc-ulossi renal; 74, Magdalena San-
cho, Carrió (a) 59 anys, casada Bron-
quitis crónica; 16, Maria Cursach Ga-
mundi, ta) Rafal, 34 anys, casada Septi 
cernía piierpeial; 18, Margalida Sureda 
Dalmau, (oárvulaj debilicíat congènita; 
18, Antonia Amorós Pascual, (párvula5; 
stropsia; 19, Catalina Dalmau Miquel, 
Moreya, 29 anys, casada cardio patia; 
19, Magdalena Amorós Pascual, (pár-
vula) Anopsia; 24, Miquel Amorós San-
cho, (-i) Des Reco 78 anys, casat apople 
gia; 25, Catalina Massanet Sureda, fa) 
Murtona 63 anys, casada cercema; 29, 
Bárbara Ferrer Ginart, (a) Figuerola, 
60 anys.viuda enteritis; 29, Juan Terras-
sa Nicolau, De ies Eres 83 anys, Ure-
mia. 
Juriol 
2 Maria Frau Perelló, (a) Carbeuera , 
23 anys, casada Hemorragia partuna; 3 , 
Miquel Garau Alzjrta, (a) Melindro, 45 
anys, casat gripe-forma c e r e b r a l . 
d ' e n 6 D I E H ' B D J I i S A ( a ) G a n a n c i a 
>—«3^t*M3S^~«-
SE YENEW BONS I BARATO 
C o m e s t i b l e s d e to ta c a s t i , licor, dnlcet*, g á l l e l e s , e t c , . ote. 0 , SÍSBÍÉSürOt S M M B 
A q u e s t a casa os s ' im ica d e p o s i t a r í a d i o s A r t a del A N Í S T Ú N E L 
Flxau-vos be en sa ü i r e e m ú : (JARRÉ DE PALMA 3 ARTA 
L'apai ggjau (a) kmm imñ m) esimi piiiniiâai i barato mimi mm ® 11 tassa per flotat i psls aîîrss polles ós felini 
D e s p a i g a Arla i C A R R E D B P A L M A N.° 3 - D e s p a i g a P a l m a : E S T A N C D E S B A N C D E SOLî 
EIE 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
D E 
Vda. Ignacio Figuerola 
Lanería 
Lencería 
Camisería 
Mercería 
Zapatería 
Confecciones 
Corsetería 
.Sed-ría 
Pañería jj Bordados 
Pañolería j Tapicerías 
Corbatería ¡Alfombras 
Bisutería} Perfumería 
ABRIGOS CAPOTES PALLIZ^S IMPERMEABLES 
A r t í c u l o s p a r a l u t o — G é n e r o s d e p u n t o — B a s t o n e s 
y p a r a g u a s — A r t í c u l o s d e v i a i e 
SASTRERÍA - MODISTERÍA - CAMISERÍA 
Mantas de Lana - Chanclos de Goma 
Gran sección de Peletería 
"Mas al iMia-Pretio filo-Teléfono. 217-PALMA- »f£\z%znr*n¿.. 
E n s a í m a d e s i p a n e t s 
En lloc se torben millos que a la 
PANADERÍA V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
D ' E N 
La F o n a Randa, de Esteva 
Carré de Palma, 48—ART A 
S 'ES O B E R T A F A P O C . T O T E S N O U 
I L L A M P A N T . S E R V I C I E S M E R A D I S S I M 
F r o n t i t u t 
S E G U R E D A T I E C O N O M I A 
M i q u e l R o c a C a s t e l ! 
A s a b o t i g a liei t r o b a r e u s e m p r e p a n s , p a n e t s , 
g a l l e t e s , b e s c u i t s , r o l l é i s , i t o t a c a s t a d s p a s t i c c i a 
TAMBE SE S E U V E I X A DOMICILI 
N e t e d a t , p r o n t i t u t i e c o n o m í a 
DES PA ÍG Carrer de Palma 3 bis. A H1. \ 
G R A N BOTIGA 
D'EN 
JUAN VICENS (a) JAN 
Ven de tota casta de articles, comestibles, galletes, cíc 
ES REPRESENTANT DE SA PERFUMERIA 
L. C A C C I O 
TE DEPOSIT DF MAQUINES DE COSIK 
P a f f i A n c o r a 
[on tarabé tota casta d^ ínsírumanís musicals. M i t e s , Gutierres, eit. 
Tip. Católica ilo Forrar I Siti oda-ARTn 
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